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除ド52Analytic l¥1onographic Collecti¥'e 
Serial ゾ ゾ
Book ゾ ゾ 、/
Report ゾ 、/
Thesis ゾ



























































クトのもとに 4年間にわたる国際的協 ットは 1502709 VとL、ぅ標準のひと
同作業の結果」と述べられているよう つの実行例ではあるが，これへ変換可
に，これは国際的な次元で考案された。 能ならばどんなフォーマットを使って
作業部会のメンバーをみても 150， もL、L、のである 3 そこに現われた怠凶











でき，その後 Universityof 5he伍eld， ニュアルにそれをみるときある新しさ
Postgraduat巴 5choolof Librarianship を感ずるのである。とL、うのもたとえ




めに， UNI5I5T Information C巴ntre た別には，各館でのエツセンシャノレ・










2) 150 2709-1973: Documentotion-format for bibliographic information interchange 
on magnehc tape_ 
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表 2 (E:エツセンシャノレ・データ・エレメント〕
"守i宅z ‘山 要 卦号
呂町・ial Book Report Thpsis Patent 
A M A r.l C A M l¥1 A/M 
I1t(pIrSnSatNI) on al SU口dardSt'l・iulNumlwr E E 
CODEN (j川 ρ山 n:tltC'rnati町、 toTSSN) 3ド * “Short tit1e" of sprial 民 日
SerIps d，.si再nati付目
Volume numlwr E E E' E' 
Tssue or part nllmbt' l~ E R El 1・，:1
Other identificユtjonof iS~l1(> or pal't R R 
Title of contributinn (analylic) R E E 
TRdIoeCUoHf 1ρvnot lLIme， monoErap110r pntmt E I三 日 E 日 E 日
Title of collf'ction E' E' E 
Person associuted w寸tha confrihution E E E 
Pt'l'son associated with n mnnogTaph E E E E E 
1ヲf'rsonassociau-.d with a collt'(、lion E 
Affi1iation - contribution. R E E 
Affil iation -monograph E 
. 
Affiliation -' ('ol1f>ction 
Corporate author -contl'ihutinn E E E 
Corporate ・author-monograph R E E 
Corporate author - collection E 
Page numhers R E R E 
Date of issu丹けrimprint R R E R E Iミ E お
Date oI puhli('ation2 E 
Languageら)of t，'xt R R E 1・: E E I三 E 
I~angua宮e(s) of summari(耳目
Publi日hρr:nam仔日n。rl1l104:ttlij dh1 
(mono~r品ph 01・4・引 tiOI 日 Iミ R 
Inte-rnationa.l StatHlard Book ~llmlH" r~ 日 E I三(lSJli¥) 
Edition E ]ヲ E 
COfIolai tloioc円titodn ps「riI1tionof zIOn-R f I ltiI E 
ColIation: df>S<Tiption of mono日，'.:¥ph E E E R 区
:"¥an開。f，mp.etin/.!;1 
Location of ml'(>ting4 
])3tl"' of mpf>tin/.{' 
Identificati()ll l)f patpnt oO('UI11('l1t 日
I'l'TSOn associatf.(l with a patt'nt E 
正locum山，t
CoPr礼ptoPrIEattRdo1r30l41IEy1ρ1n1RL Rfw fatP411vi thn E 
nnmestic fili口"<l九te
Convpntion priority dat江
Ht'f(>rドnre-to a 1、g-:llly-n'1at'<1 
dumesti口 uoι'tunent.
Report number E 日
Name of pf'rforming organisation 
IT n i lIvEHptris tiltyioI(1o) rothtf educat lollal E 
])0日I'eelevel 
A¥'ailability of do('ument E E Iミ
Source of abstr'act 
Numbj'r of rcfereneむ日
































CLE， EUDISED， INTER-MARC， 
MABlとの八つのシステムを比較し

























;j) Format incompatibility and the exchange of bibliographic information : a com-
parative study / prepared by John S. Mackenzie-Owen. -Paris : Unesco， 1976. -
6Op.;30cm 
UN series no.: SC.76/WS/1 
事 書誌的情報の記述に関する基準(案):参照文献の書誌記述/科学技術情報流通技術基
準検討委員会。ー〔東京):科学技術庁振興局， (1975) ，-40p.; 26 cm 
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